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ABSTRACK 
 
The purpose of this study was to determine the effect of product quality, 
brand trust and word of mouth on purchasing decisions samsung smartphone in 
Surabaya. population and sample in this study is a Samsung smartphone users 
and buyers in Surabaya. there are 74 samples with purposive sampling method. 
data analysis techniques using multiple linear regression analysis. T test results 
of this study stated that: 1) The quality of products significantly influence 
purchasing decisions. 2) Confidence in the brand significantly influence 
purchasing decisions. 3) The word of mouth have significant influence on 
purchasing decisions.  
 
Keyword: Product Quality, Brand Trust, Word of mouth and Purchasing 
Decisions. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, 
kepercayaan merek dan dari mulut ke mulut terhadap keputusan pembelian 
samsung smartphone di Surabaya. populasi dan sampel dalam penelitian ini 
adalah pengguna smartphone Samsung dan pembeli di Surabaya. ada 74 sampel 
dengan metode purposive sampling. teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linier berganda. Hasil uji T dari penelitian ini menyatakan bahwa: 1) 
Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 2) 
Keyakinan dalam merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 3) 
dari mulut ke mulut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian.  
 
Kata Kunci: Kualitas Produk, Merek Trust, Dari mulut ke mulut dan 
Pembelian Keputusan. 
  
 
 
 
